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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap usaha 
pengolahan gula merah di Nagari Bukik Batabuah, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Lingkungan strategis internal dan eksternal pada usaha pengolahan gula 
merah di Nagari Bukik Batabuah adalah usaha pengolahan gula merah 
sudah ada sejak lama dan turun-temurun sehingga petani usaha sudah 
berpengalaman, usaha pengolahan gula merah menjadi sumber mata 
pencaharian utama masyarakat di Nagari Bukik Batabuah, dan adanya minat 
petani usaha mengolah produk selain gula merah yaitu gula semut 
(diversifikasi produk). Kelemahan pada usaha pengolahan gula merah di 
Nagari Bukik Batabuah adalah kelompok tani kelompok tani belum 
berperan dalam penyediaan modal dan pemasaran, petani usaha belum 
maksimal dalam pemanfaatan lembaga ekonomi yang ada  di nagari, modal 
petani usaha kecil, belum adanya kemitraan yang terjalin untuk memasarkan 
produk, dan produk hanya bisa dijumpai di pasar tradisional saja seperti: 
pasar koto baru, pasar aur kuning, dan pasar padang luar, produktivitas 
rendah, dan produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar.  
2. Untuk mengatasi masalah pemasaran dan meingkatkan pendapatan 
dirumuskan strategi yang terdiri dari: (1) meningkatkan produksi dan 
mengembangkan pasar dengan melibatkan petani usaha dan kelompok tani, 
(2) meningkatkan produktivitas melalui teknologi yang tepat guna, (3) 
meningkatkan produksi dan kualitas pemasaran melalui penyuluhan serta 
pelatihan, dan (4) mengaktifkan kembali pasar khusus gula merah di Nagari 
Bukik Batabuah. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 
beberapa saran yang diberikan oleh peneliti untuk usaha pengolahan gula merah 
di Nagari Bukik Batabuah antara lain: 
1. Disarankan kepada seluruh stakeholder gula merah di Nagari Bukik 
Batabuah agar mengupayakan peran serta kelompok tani untuk 
meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan 
tentang pentingnya permodalan serta pemasaran untuk menunjang 
berkembangnya usaha pengolahan gula merah di Nagari Bukik Batabuah. 
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali pasar 
khusus gula merah di Nagari Bukik Batabuah 
 
